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Таким образом, на основе полученных данных, можно говорить 
о том, что в представлениях студентах наблюдаются четкие параметры 
преподавателя, общение с которым затруднено, а также четкие критерии, 
по которым можно определить что преподаватель открыт и заинтересо-
ван во взаимодействии. Результаты исследования имеют прикладной ха-
рактер, и могут стать основой тренинговых программ для преподавате-
лей, направленных на повышение эффективности их деятельности.
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В России на всех этапах ее развития конфликты оказывали не просто 
заметное, а, как правило, решающее влияние на историю. В связи с этим 
актуализируется проблема управления конфликтом и рассмотрение его 
как ресурса в развитии организации. Управление конфликтом – это целе-
направленное, обусловленное объективными законами воздействие на ее 
динамику в интересах развития или разрушения той социальной систе-
мы, к которой имеет отношение данная ситуация.
Стимулирование конфликта – это вид деятельности субъекта управ-
ления, направленный на провокацию, вызов конфликта. Как правило, 
оно оправдано по отношению к конструктивным конфликтам. Предот-
вращать деструктивные конфликты и способствовать адекватному 
разрешению конструктивных – стратегическая задача эффективного 
современного руководителя. Тем не менее, рассмотрение возможности 
и продуктивности конфликта не меняет взгляды на тот факт (в особен-
ности, за пределами научных кругов), что конфликт до сих пор рассма-
тривается как неконструктивный и непродуктивный. Следовательно, как 
правило, не только главные стороны, но также и третьи стороны, включая 
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участников, менеджеров, не используют развитие конфликта как сред-
ство оптимизации организационного процесса. Конфликто-стимулиру-
ющая интервенция – это недооцененный и не до конца разработанный 
механизм для оптимизации организационного развития. Обусловлено 
это существующей в обществе конфликтофобией и отсутствием необ-
ходимых представлений в этой области управления. Как отмечают ряд 
авторов, неконструктивная интервенция – это правило, а конструктивная 
интервенция – это исключение, доказывающее правило. Зарубежные ис-
следователи конфликта в ХХ столетии отмечали, что менеджеры не име-
ют представления о том, какие элементы конфликта может интервент ис-
пользовать для стратегических действий, чтобы реализовать эскалацию, 
если потребуется. Ван де Влирт (1985) с целью интеграции структурных 
и процессовых моделей организационного конфликта выдвигает на пер-
вый план четыре выступающих конфликтных элемента, которые могут 
быть использованы для установки отправных точек, предназначенных 
для конфликтной стимуляции. Интервент может концентрироваться на 
предыдущих условиях, на исходе конфликта, на стимуляции эскалатив-
ного поведения, или на развитии эскалативных последствий. Исход кон-
фликта имеет корни в организационных характеристиках (объединение), 
групповых характеристиках (групповая / внегрупповая дифференциа-
ция), характеристика отношений (несправедливое неравенство) или ин-
дивидуальные характеристики (догматизм). Поэтому возможно приме-
нять операции, предназначенные для стимулирования препятствий или 
раздражения на основании предшествующих условий. 
Подобным же образом рекомендуется использовать как инструмент 
склонность к конфликтам в форме комплексной организационной струк-
туры, перераспределение ресурсов, противоречивые коллективные цели, 
меняющиеся стили руководства, нежелательные ролевые предписания, 
тщательно продуманные передачи полномочий и подобное. Другие, лег-
ко доступные и подходящие виды эскалативной интервенции включают 
в внутриличностные конфликты, выявляющие поведение оппонента. 
Это создает отличные стимулы для новых исходов конфликта и после-
дующего эскалативного поведения и может быть усилено интервентом.
Независимо от того, как сильно организация нуждается в интервен-
ции, стимулрующий конфликт – это всегда риск. В связи с этим ком-
петентный интервент должен уметь предупреждать деструктивные по-
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